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ABSTRAK
“Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya 
pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”.
(QS. Ali 'Imron: 173)
“Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can 
do. You can go as far as your mind let’s you. What you believe, remember you 
can achieves”.
Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk membantu dalam 
menentukan pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas pada PT. Permata 
Karya Jasa Perusahaan Gas Negara dalam bentuk aplikasi sistem pendukung 
keputusan. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pegawai Dalam 
Melaksanakan Perjalanan Dinas meliputi proses penentuan pegawai melalui 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pegawai berdasarkan jenis 
kegiatan, yaitu kegiatan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri. Pegawai 
yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri ditentukan berdasarkan 
kriteria jabatan, pendidikan, keahlian, loyalitas, terakhir perjalanan dinas dan 
kesediaan. Sedangkan, kriteria pegawai yang akan melaksanakan perjalanan luar 
negeri meliputi kemampuan bahasa asing, jabatan, pendidikan, keahlian, loyalitas, 
terakhir perjalanan dinas dan kesediaan.. Metode perhitungan yang digunakan 
untuk pembuatan laporan ini adalah metode weighted product. Weighted Product 
merupakan salah satu pilihan metode yang tepat untuk membantu pengambilan 
keputusan yang akan diambil. Sedangkan metode pengembangan sistem yang 
digunakan adalah metode Rational Unified Process. Proses yang digunakan untuk 
mendesain aplikasi ini adalah membuat rancangan dengan menggunakan Unified 
Modeling Language (UML). Sistem Pendukung Keputusan ini terdiri beberapa  
form yang terbagi menjadi lima form, yaitu Form Login, Form Pegawai, Form 
Kriteria, Form Penilaian Pegawai , dan Form Hasil WPM. Sistem ini akan 
menghasilkan output laporan berupa cetak laporan. Dengan dibuatnya sistem 
pendukung keputusan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan 
menghasilkan keputusan yang adil dalam penentuan pegawai yang melakukan 
perjalanan dinas pada PT. Permata Karya Jasa Perusahaan Gas Negara Group.
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Pegawai, Perjalanan Dinas,  
                      Weighted Product.
ABSTRACT
The purpose of requesting this final project report is to help employees who will 
carry out official trips at PT. Permata Karya Jasa Perusahaan Gas Negara (PGN 
Group) in the form of a decision support system application. Employee Decision 
Support System in Carrying Out Travel Criteria for employees based on the type 
of activity, namely service activities in the country or abroad. Employees who will 
carry out official travel within the country are determined based on the criteria 
for position, education, expertise, loyalty, recent official travel and willingness. 
Meanwhile, the criteria for employees who will travel abroad discuss language 
skills, leadership, education, expertise, loyalty, recent official travel and 
willingness. The calculation method used for making this report is the product 
weighting method. Weighted products are one of the right choice methods to help 
make decisions that will be taken. While the system development method used is 
the Integrated Process Rational method. The process used to design this 
application is to create a design using the Unified Modeling Language (UML). 
This Decision Support System consists of several forms which are divided into five 
forms, namely Login Form, Employee Form, Criteria Form, Employee 
Assessment Form, and WPM Result Form. This system will produce report output 
in the form of printed reports. With the making of a support system this decision is 
expected to overcome errors and produce fair decisions in decisions that make 
official trips to PT.Perusahaan Gas Negara (PGN Group).
Keywords : Decision Support System, Employee, Travel Service, Weighted 
Product,
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